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角
田
幸
吉
先
生
の
面
影
清
水
虎
　
雄
　
故
東
洋
大
学
教
授
角
田
幸
吉
先
生
が
永
逝
さ
れ
て
す
で
に
二
年
有
半
が
過
ぎ
た
。
激
動
す
る
内
外
の
情
勢
、
と
り
わ
け
国
内
に
お
け
る
深
刻
な
大
学
紛
争
が
わ
が
東
洋
大
学
に
も
波
及
す
る
今
日
、
常
に
学
生
に
対
し
て
温
情
を
以
て
接
し
、
適
切
な
批
判
、
指
導
を
怠
ら
な
か
っ
た
先
生
を
懐
う
こ
と
切
な
る
も
の
が
あ
る
。
　
先
生
は
明
治
二
十
九
年
五
月
二
十
七
日
、
宮
城
県
渡
波
大
浜
（
現
在
石
巻
渡
波
）
の
近
村
で
出
生
さ
れ
た
。
そ
こ
は
山
が
海
に
迫
っ
た
人
口
の
少
い
村
で
あ
っ
て
、
小
学
校
も
分
校
に
通
う
外
は
な
か
っ
た
。
　
「
少
年
の
夢
」
と
題
す
る
随
筆
の
草
稿
の
一
節
に
は
少
年
時
代
の
環
境
が
切
実
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
　
　
夕
方
さ
び
し
く
家
に
帰
る
。
三
キ
p
も
あ
る
山
道
で
あ
る
。
　
　
俄
か
に
風
に
混
っ
て
ミ
ゾ
レ
雪
が
降
っ
て
来
た
。
人
通
り
は
全
く
な
い
。
下
駄
の
鼻
緒
が
切
れ
て
仕
舞
っ
た
。
風
が
ひ
ど
く
ミ
ゾ
レ
　
が
雪
に
変
っ
て
寒
さ
が
厳
し
く
な
っ
て
来
た
。
　
　
凍
え
る
よ
う
な
手
に
下
駄
を
ぶ
ら
さ
げ
て
、
足
袋
は
だ
し
で
山
道
を
辿
る
。
途
中
数
ケ
所
に
杉
の
林
が
あ
る
。
周
囲
は
真
暗
に
な
っ
　
た
。
魔
物
に
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
な
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
た
。
家
ま
で
は
な
お
遠
い
。
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二
　
　
不
安
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
時
母
が
途
中
ま
で
迎
え
に
来
て
く
れ
た
の
で
ほ
っ
と
し
た
。
母
は
「
今
揖
ど
う
し
て
遅
か
っ
た
」
　
こ
う
云
っ
て
私
の
頭
の
雪
を
払
い
の
け
、
雪
グ
ツ
に
は
き
か
え
さ
せ
て
く
れ
た
。
　
　
そ
の
と
き
の
母
の
姿
が
今
鶏
な
お
目
に
浮
ん
で
来
る
。
　
少
年
の
夢
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
　
「
末
は
博
士
か
大
臣
か
」
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
夢
想
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
厳
し
い
環
境
の
中
に
不
屈
な
闘
魂
が
育
く
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
生
の
幼
少
時
代
は
御
両
親
の
愛
に
暖
か
く
包
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
、
成
人
の
後
学
問
の
道
を
選
び
．
法
律
学
の
中
で
も
親
子
法
論
を
終
世
追
求
研
究
さ
れ
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
、
　
大
正
十
年
七
月
法
政
大
学
専
問
学
校
法
律
科
を
優
秀
な
成
績
を
以
て
卒
業
．
翌
大
正
十
一
年
弁
護
士
試
験
に
合
格
、
弁
護
士
を
開
業
．
人
権
擁
護
の
第
一
歩
を
踏
み
出
さ
れ
た
。
　
昭
和
十
四
年
か
ら
二
十
二
年
ま
で
母
校
法
政
大
学
の
教
授
に
聴
せ
ら
れ
．
そ
の
間
昭
和
十
八
年
法
政
大
学
か
ら
「
β
本
親
子
法
論
」
の
す
ぐ
れ
た
業
績
に
対
し
法
学
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
．
学
界
に
お
け
る
地
位
を
確
立
さ
れ
た
。
　
昭
和
二
十
年
終
戦
後
の
混
乱
の
世
相
は
先
生
を
し
て
象
牙
の
塔
に
閉
ぢ
籠
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
自
ら
日
本
再
建
の
道
に
挺
身
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
二
十
二
年
四
月
二
十
九
β
衆
議
院
議
員
に
当
選
し
新
憲
法
下
最
初
の
第
一
回
国
会
に
臨
み
初
代
人
事
委
員
長
と
し
で
、
活
躍
さ
れ
た
の
は
．
先
生
の
欝
積
し
た
志
を
も
伸
ば
す
好
機
会
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
四
年
一
月
の
総
選
挙
に
は
衆
議
院
議
員
に
再
選
さ
れ
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
長
に
選
ば
れ
て
、
裁
判
官
の
正
し
い
任
務
遂
行
の
確
保
に
寄
与
さ
れ
た
。
こ
れ
も
先
生
の
志
に
合
致
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
先
生
は
政
治
家
と
し
て
の
資
質
に
も
豊
か
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
領
は
矢
張
り
教
育
者
と
し
て
、
学
究
者
と
し
て
の
生
活
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
教
壇
と
研
究
室
に
戻
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
三
十
一
年
東
洋
大
学
法
学
部
創
設
に
参
画
さ
れ
て
以
来
、
専
任
教
授
あ
る
い
は
大
学
院
私
法
研
究
科
専
任
教
授
と
し
て
易
蟹
に
至
る
ま
で
在
職
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
先
生
の
学
問
的
業
績
の
深
さ
に
つ
い
て
は
贅
言
を
要
し
な
い
の
で
省
筆
を
許
し
て
頂
き
度
い
が
、
我
々
の
印
象
に
深
く
残
っ
て
い
る
の
は
、
青
年
学
徒
は
若
い
内
に
外
国
の
社
会
法
制
に
も
習
熟
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
、
個
人
的
努
力
に
よ
り
、
本
学
卒
業
生
に
他
大
学
卒
業
生
を
も
併
せ
て
ド
イ
ッ
留
学
を
実
現
さ
れ
、
昭
和
三
十
九
年
、
四
十
年
、
四
十
一
年
に
か
け
て
二
十
名
程
の
学
徒
が
先
生
の
恩
恵
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
に
見
ら
れ
る
先
生
の
す
ぐ
れ
た
着
眼
点
と
愛
情
の
深
さ
で
あ
っ
た
。
　
昭
和
三
十
六
年
に
は
東
京
弁
護
士
会
人
権
擁
護
委
員
会
委
員
長
に
就
任
さ
れ
た
が
、
正
義
感
に
富
み
、
人
間
性
豊
か
な
先
生
と
し
て
此
上
も
な
い
適
材
適
所
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
神
奈
川
津
久
井
町
で
発
生
し
た
一
青
年
家
畜
商
の
急
死
に
つ
き
、
当
局
は
事
故
に
よ
り
過
失
死
と
認
定
し
て
葬
り
去
っ
た
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
が
、
五
年
を
経
た
後
、
本
人
の
父
親
か
ら
人
権
擁
護
委
員
会
に
殺
人
の
疑
い
が
あ
り
と
し
て
、
提
訴
さ
れ
た
の
で
、
先
生
は
委
員
長
と
し
て
こ
れ
を
取
り
上
げ
、
東
京
高
等
検
察
庁
へ
再
捜
査
の
申
入
れ
を
さ
れ
て
、
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
の
人
権
擁
護
の
た
め
熱
心
な
活
動
を
さ
れ
た
の
は
今
当
記
憶
に
新
た
な
も
の
が
あ
る
。
　
平
素
血
色
も
よ
く
逞
し
い
肉
体
に
恵
ま
れ
、
自
ら
も
「
僕
は
ま
だ
二
十
年
位
は
活
躍
す
る
よ
」
と
語
ら
れ
、
自
他
共
に
健
康
体
と
信
じ
、
当
六
十
九
才
の
活
働
体
で
あ
っ
た
先
生
の
生
命
を
む
ざ
ん
に
も
奪
っ
た
悪
疾
は
癌
で
あ
っ
た
。
そ
の
病
状
に
つ
い
て
は
中
野
長
政
教
授
の
手
記
に
詳
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
採
録
す
る
。
　
　
昭
和
四
十
年
三
月
二
十
八
日
直
腸
癌
の
病
魔
に
襲
わ
れ
三
力
年
に
わ
た
る
闘
病
生
活
に
破
れ
去
っ
て
逝
っ
た
作
家
修
業
の
私
の
妻
堤
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四
木
曾
子
の
通
夜
に
先
生
は
態
々
お
詣
り
に
来
て
下
さ
っ
て
、
心
か
ら
故
人
の
霊
を
慰
さ
め
．
私
に
向
っ
て
「
癌
で
は
致
し
方
な
か
っ
た
。
　
残
念
だ
と
思
う
が
、
何
と
か
君
も
立
ち
直
っ
て
落
胆
し
な
い
よ
う
に
し
て
呉
れ
」
と
心
か
ら
の
慰
さ
め
と
励
窟
し
の
言
葉
を
い
た
だ
い
　
た
先
生
が
．
そ
れ
か
ら
半
年
余
の
後
の
十
一
月
二
十
日
過
ぎ
．
先
生
ご
自
身
が
頸
部
癌
の
発
病
で
築
地
の
癌
研
附
属
病
院
で
入
院
手
術
　
を
受
け
ら
れ
る
と
は
神
な
ら
ぬ
身
の
知
る
由
も
な
か
っ
た
。
　
　
先
生
の
頸
部
癌
の
手
術
は
成
功
で
頸
部
腫
瘍
の
摘
出
は
完
全
で
あ
離
．
翌
四
十
一
年
二
月
十
五
腿
に
退
院
な
さ
っ
て
小
康
を
保
た
れ
　
た
が
．
淋
巴
管
を
通
っ
て
の
身
体
背
部
の
転
移
に
は
勝
て
ず
．
そ
れ
か
ら
一
ヵ
月
を
経
ず
し
て
三
月
二
欝
再
発
病
の
た
め
お
茶
の
水
の
　
順
天
堂
大
学
附
属
病
院
に
入
院
さ
れ
．
旬
羅
を
経
ず
し
て
四
月
七
鷺
夜
眼
る
が
如
く
逝
か
れ
た
。
先
生
は
最
後
の
時
ま
で
ご
意
識
は
明
瞭
で
あ
っ
た
と
ご
遺
族
か
ら
伺
っ
た
。
　
　
癌
研
附
属
病
院
で
の
手
術
に
ご
成
功
な
さ
っ
て
退
院
さ
れ
る
エ
β
前
の
夜
．
先
生
の
ご
病
宅
に
御
見
舞
い
に
伺
っ
た
際
．
先
生
は
ベ
　
ッ
ト
の
傍
ら
の
椅
子
に
座
し
て
血
色
の
よ
い
お
顔
色
で
私
を
迎
え
て
下
さ
っ
た
。
　
「
僕
は
病
院
で
も
勉
強
し
て
い
る
よ
」
と
云
わ
れ
．
　
原
稿
用
紙
に
走
り
書
ぎ
を
さ
れ
て
い
た
。
私
は
ぶ
し
つ
け
に
も
「
先
生
は
癌
で
は
な
い
で
す
か
」
と
お
た
ず
ね
し
た
所
．
先
生
は
い
つ
　
も
の
豪
放
ら
い
ら
く
な
調
子
で
「
君
の
奥
さ
ん
の
病
気
と
は
違
う
よ
」
と
坦
々
た
る
調
子
で
話
さ
れ
．
そ
の
お
元
気
さ
に
私
自
身
恥
じ
　
入
っ
た
次
第
で
あ
っ
た
。
　
（
終
）
　
先
生
の
永
逝
は
惜
し
み
て
も
余
り
あ
る
が
、
今
は
先
生
が
心
に
掛
け
ら
れ
た
一
つ
と
思
わ
れ
る
東
洋
大
学
法
学
部
の
教
育
研
究
の
充
実
向
走
私
共
の
勢
毫
く
す
．
、
と
を
誓
．
て
窒
鍵
、
叢
め
る
外
は
無
い
．
　
　
（
棘
難
灘
慧
嚴
）
